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ABSTRAK 
 
 
Tri Setyo Hanggoro, K4610090. PENERAPAN METODE TGT (TEAM  
GAMES  TOURNAMENT) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
MENGGIRING BOLA DALAM PERMAINAN SEPAKBOLA PADA 
PESERTA DIDIK KELAS VIIG SMP NEGERI 21 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2016/2017, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni.2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar menggiring 
bola dalam permainan sepakbola pada peserta didik kelas VIIG SMP Negeri 21 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta 
didik kelas VIIG SMP Negeri 21 Surakarta yang berjumlah 28 peserta didik yang 
terdiri dari 16 peserta didik putra dan 12 peserta didik putri. Sumber data berasal 
dari guru, peserta didik dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
observasi dan penilaian menggiring bola dalam pembelajaran sepakbola, aktivitas 
belajar serta hasil belajar bermain bola besar sepakbola. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik 
deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar menggiring bola dalam permainan sepakbola dari pra siklus ke siklus I dan 
dari siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan hasil 
belajar menggiring bola dalam permainan sepakbola pada siklus I dari 28 peserta 
didik mencapai 71,43 % atau sebanyak 20 peserta didik sudah masuk kriteria 
tuntas dan pada Siklus II meningkat mencapai 82,14 % atau sebanyak 23 peserta 
didik sedangkan 5 peserta didik lainnya belum tuntas dengan KKM 75.  
Simpulan penelitian ini adalah dengan penerapan metode TGT (Team 
Games Tournament) dapat meningkatkan hasil belajar menggiring bola dalam 
permainan sepakbola pada peserta didik kelas VIIG SMP Negeri 21 Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci : Hasil belajar, Menggiring bola, Sepakbola, TGT (Team Games       
        Tournament).  
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ABSTRACT  
 
Tri Setyo Hanggoro, K4610090. THE APPLICATION OF TGT (TEAM GAMES 
TOURNAMENT) TO IMPROVE THE LEARNING OUTCOME OF 
DRIBBLING IN SOCCER GAME IN THE 7
TH
G GRADERS OF SMP NEGERI 
21 SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2016/2017, Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 
June 2017.  
This research aimed to improve the learning outcome of dribbling in 
soccer game in the 7
th
G graders of SMP Negeri 21 of Surakarta in the school year 
of 2016/2017. 
This study was a classroom Action Research (CAR). This research was 
conducted in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, 
and reflecting. The subject of research was the 7
th
G graders of SMP Negeri 21 
Surakarta, consisting of 28 students: 16 boys and 12 girls. The data source 
derived from teacher, students, and author. Techniques of collecting data used 
were: observation and assessment of dribbling in soccer learning, learning 
activity and learning outcome of big ball (soccer) game. Data validation was 
carried out using data triangulation. Data analysis was carried out using 
descriptive technique based on qualitative analysis with percentage.    
Considering the result of data analysis, it could be found the 
improvement in the learning outcome of dribbling in soccer game from pre-cycle 
to cycle I and from cycle I to cycle II. The result of analysis also showed that the 
increase in learning outcome of dribbling in soccer game in cycle I in which 20 
(71.43%) out of 28 students had belonged to successfully passing criteria and in 
cycle II, this figure increased to 82.14% or 23 students, while the other 5 students 
had not passed successfully with KKM of 75.   
The conclusion of research was that the application of TGT (Teams 
Games Tournament) could improve the learning outcome of dribbling in soccer 
game in the 7
th
G graders of SMP Negeri 21 Surakarta in the school year of 
2016/2017. 
 
Keywords: Learning Outcome, Dribbling, Soccer, TGT (Teams Games       
      Tournament) 
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MOTTO 
 
Bekerja sepenuh hati, berdoa setulus hati, berbuat seikhlas hati 
(Topik Legiono) 
Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, 
dengan agama hidup menjadi terarah 
(A.H. Mukti Ali) 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu adalah kemudahan” 
(Alam Nasyrah: 5) 
Hidup adalah perjuangan, dan perjuangan harus selalu diiringi dengan do’a 
(Penulis) 
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